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BAB 1 . PENDAHULUAN 
1.1 LATAR BELAKANG 
PKM Kewirausahaan merupakan program pengembangan ketrampilan mahasiswa dalam 
berwirausaha dan berorientasi pada profit. Komoditas usaha yang dihasilkan dapat berupa barang 
atau jasa yang selanjutnya merupakan salah satu modal dasar mahasiswa berwirausaha dan 
memasuki pasar. PKM yang tim coba angkat adalah PKM-K (PKM Kewirausahaan) , berdasar 
potensi, minat dan kapabilitas anggota selaku mahasiswa Ekonomi. Tim mencoba untuk 
memberikan jasa ojek syariah bagi mahasiswa UNS dan warga sekitar kampus UNS. 
Saran transportasi umum saat ini jarang digunakan oleh masyarakat Indonesia pada 
umumnya dan masyarakat Surakarta khususnya. Dengan fasilitas yang kurang memadai 
membuat masyarakat ragu untuk menggunakan transportasi umum. Tingkat kemacetan dijalan 
area Surakarta semakin padat akibat dari pengendara transportasi pribadi. Sehingga jalan yang 
biasanya bisa dilalui hanya 15 menit bisa menjadi hampir 1 jam di jam-jam sibuk. 
Oleh karena kondisi tersebut, tim mencoba menawarkan jasa ojek syariah ini kepada 
masyarakat kota Surakarta. Dengan kemampuan sepeda motor yang mampu menembus padatnya 
kendaraan, bisa menjadi solusi bagi masyarakat untuk mencapi lokasi tujuan dengan lebih cepat. 
 
1.2 TUJUAN 
Tujuan tim melakukan progam ini adalah : 
1. Memberikan sarana transportasi umum bagi warga Surakarta 
2. Memaksimalkan peluang bisnis di tengah kesibukan kuliah 
3. Meningkatkan potensi usaha di sektor transportasi umum 
4. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan  
5. Menambah pendapatan bagi mahasiswa 
6. Mengurangi pengangguran 
 
1.3 MANFAAT PROGRAM 
Manfaat yang diperoleh dengan adanya bisnis jasa ojek syariah ini adalah : 
1. Membuka peluang usaha baru 
2. Membantu masyarakat untuk mencapai lokasi tujuan dengan cepat 
3. Menciptakan peluang bisnis baru dengan fasilitas dan kemudahan yang dibutuhkan oleh 
pengguna transportasi umum khususnya ojek. 
4. Melatih dalam bekerja sama sebagai tim guna mencapai tujuan kolektif. 
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1.4 LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Keluaran yang kami harapkan dari PKM ini adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan jasa yang memuaskan pada pelanggan agar mendapat hasil yang lebih 
menguntungkan 
2. Konsep jasa ojek yang akan menginspirasi wirausahawan untuk menciptakan konsep lain 







Indonesia merupakan negara yang besar.Hampir memiliki 250 juta penduduk.Tersebar 
dari sabang sampai merauke.Indonesia juga dikenal sebagai negara yang dominan  dengan 
agama islam tanpa mengecilkan agama-agama lain di indonesia ini. 
Dengan sebagian besar penduduk indonesia adalah islam.Maka dari itu hukum – hukum 
syariat islam perlu juga diterapkan agar bisa berdampingan dengan hukum di Indonesia saat 
ini.Di dalam hukum islam terdapat hukum syariat salah satu contohnya yang melarang 
adanya riba,larangan bersentuhan dengan yang bukan menjadi mukrimnya. 
Di indonesia ini terdapat banyak usaha yang dijalankan  oleh orang –orang  
mukmin,akan tetapi mereka belum menjalankan bisnis tersebut  secara tepat.Salah satunya 
usaha jasa transportasi yaitu ojek.Saat ini ojek dikelola secara tidak tepat ,tidak sesuai dengan 
syariat islam.Salah satu contohnya pemilik usaha dengan pengendara ojek tidak ada 
pembagian upah yang setara/seimbang. 
Dengan adanya permasalahan tersebut tercetuslah ide dari kelompok pkm ini,ingin 
sekali merintis usaha jasa transportasi ojek yang dikelola secara syariah terutama di 
lingkungan kampus dan sekitarnya.Tujuan dari pendirian usaha ini adalah menciptakan jiwa 
kewirausahaan  serta menerapkan  nilai-nilai syariat islam di dalamnya 









1. Lokasi operasional  
Kegiatan operasional ojek syar’i di laksanakan di sekitar kampus Univertas Sebelas 
Maret 
2. Alat operasional  
Alat operasional dalam menjalakan ojek syar’i adalah satu unit sepeda motor  
3. Proses  
a. Memiliki alat dan perlengkapan yang memenuhi Standard Nasional Indonesia 
(SNI) 
b. Pendaftaran anggota  
c. Melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan pengemudi 
d. Menentukan jam operasional  
e. Melakukan perhitungan tarif  
f. Kemudian mempromosikan jasa ke publik  
g. Setelah dipromosikan melakukan pelayanan dengan baik 
4. Kapasitas operasional  
Operasional ojek syar’i  dilakukan setiap hari senin-kamis dengan pembagian waktu 3 
jam per anggota. 
5. Pemasaran jasa 
Kami memasarkan jasa ojek syar’i dengan berbagai macam system yaitu dengan 
media online dan media cetak. 
6. Penghasilan 
Setoran kurang lebih Rp. 100.000 per hari, pembagian gaji atau keuntungan dilakukan 





RINCIAN BIAYA DAN JADWAL 
 
Tabel 1. RINCIAN BIAYA 
 
No. Material Kuantitas 
Harga Satuan  
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
1 Helm 4 Buah Rp.   150.000,00 Rp.    600.000,00 
2 Pamflet 1000 Buah Rp.       2.500,00 Rp. 2.500.000,00 
3 Survey 4 Orang Rp.     50.000,00 Rp.    200.000,00 
4 Jaket 4 Buah Rp.   200.000,00 Rp.    800.000,00 
5 Gaji 4 Orang Rp.   500.000,00 Rp. 2.000.000,00 
6 Laptop 1 Buah Rp. 3.500.000,00 Rp. 3.400.000,00 







JADWAL KEGIATAN PROGRAM 
Jadwal kegiatan program ini adalah sebagai berikut : 









                    
2 Survey Awal  
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